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El I Congreso de Ciencia del Paisaje 
en Es~aña  (Torrebonica, 
octubre 1 990) 
por MARIA DE BOLOS 
Los dias 3, 4 y 5 de octubre de 1990 fueron las fechas en las que se celebró el I Con- 
greso de Ciencia del Paisaje. En realidad se podria considerar el tercer0 de 10s congresos 
que ha organizado sobre este tema el grupo de estudiosos del paisaje de la Universidad de 
Barcelona, reunidos primero en el "Equip Universitari d'InvestigaciÓ del Paisatge" 
(EQUIP) y posteriormente en el "Servei C.T. de Gestió i Evolució del Paisatge" (SEGEP) 
que incluye al anterior. 
Cada uno de estos tres congresos ha representado momentos diferentes y por consi- 
guiente han presentado caracteristicas bastante distintas. Los temas tratados, 10s congre- 
sistas y el lugar de celebración han variado mucho. El primero se realizó el 1980, en 
Barcelona, y se denominó Coloquio de Paisaje y Geosistema. Se trataba de un coloquio en 
10s inicios, al menos en nuestro pais, de 10s estudios sobre el paisaje. La problemática 
epistemológica constituyó la base de 10s temas y coloquios.' 
Seis años despues y dentro de la Conferencia Regional sobre Paises mediterráneos de 
la Unión Geográfica Internacional (UGI), el Grupo de Trabajo "Síntesis del Paisaje" se 
reunió en la ciudad de Banyoles. Esta reunión, organizada también por el EQUIP, se carac- 
terizó por su internacionalidad, siendo muy rica en aportaciones de diferentes lineas y 
tendencias, tanto dentro del estudio del paisaje, su gestión, sus métodos y técnicas como 
en trabajos concretos rea l i~ados .~  
A partir de este año y en relación con el aumento de la sensibilidad social referente a 
la naturaleza las cuestiones referentes al paisaje han adquirido, de forma acelerada, interés 
por parte de la sociedad y también por parte de 10s mismos cientificos, muchos de 10s 
cuales han modificado su actitud y han multiplicado sus publicaciones sobre dicho tema. 
Por todo 10 dicho pareció un momento propicio a 10 que se sumó el hecho de cumplirse 
10s 10 años del primero. 
En la organización del mismo, que se denominó I Congreso de Ciencia del Paisaje 
intervino básicamente el EQUiP y un gran numero de miembros del SEGEP. 
El Congreso se celebró en 10s locales de Torrebonica de la Fundació de la Caixa 
dYEstalvis i Pensions de Barcelona (Terrassa) amablemente cedidos por dicha institución. 
'véase Revista de Geografia, vol. XV, 1981, pp. 114-118. 
2~éase  Revista de Geografía, vols. XXI-XXII, 1987-88, pp. 95-102. 
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El acto de apertura estuvo presidido por el Vicerrector de Investigación de la UB Dr. 
David Serrat, en representación del Rector, por un representante del Sr. Alcalde de la ciu- 
dad de Terrassa y por un representante de la Conselleria d7Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
el Cap de Serveis d'Agricultura R. Lletjós. En este mismo acto tomaron la palabra 10s 
catedráticos de Geografia Dr. J .  Vila i Valenti y Dra. Maria de Bolos i Capdevila, 10s 
cuales trataron 10s temas, respectivamente, Una teoria geográfica del paisaje y De1 Geo- 
sistema al Paisaje. 
Por la tarde se iniciaron las sesiones del Congreso. Las comunicaciones se agruparon 
en tres grandes temas: El estado actual de la Ciencia del Paisaje, Metodologia y técnicas 
de estudio y Gestión del paisaje. Cada uno de ellos incluia una o mis conferencias y las 
comunicaciones correspondientes. En el primer tema quedaban incluidas las conferencias 
del Dr. Vila Valenti y de M. de Bolos asi como las del Dr. A. Gómez sobre El Paisaje 
como recurso didáctico y las del Dr. A. Cómez Orea El paisaje como recurso economico. 
A ellas se unieron un total de 12 comunicaciones 
El tema segundo referente a métodos y técnicas para el estudio del paisaje incluyó las 
conferencias de 10s Dres. A. Ramos referente al estado actual de la metodologia y técnicas 
de estudio del paisaje, y F. González Bernaldez sobre la percepción de la calidad del 
paisaje. En este tema se presentaron 25 comunicaciones destacando las referentes a 
técnicas para el conocimiento de la evolución histórica (palinologia). para el análisis del 
paisaje forestal, asi como la utilización de la informática. 
Finalmente en el tercer tema dedicado a la gestión del paisaje se desarrollaron las 
conferencias de 10s Dres. O. de Bolos acerca de 10s espacios naturales, M. Ribas Piera 
sobre paisajes urbanos y Dr. M. Vidal sobre paisaje y arquitectura. En este tema se pre- 
sentaron 10 comunicaciones, destacando las referentes a planificación y a la problemática 
de 10s espacios protegidos. 
El dia 4 por la tarde se dedicó a una mesa redonda referente a la interdisciplinariedad 
y su problemática. La asistencia y participación en la misma fue muy viva dada la gran 
diversidad de campos cientificos representados. 
El total de participantes inscritos al Congreso fue de 172, procedentes predominante- 
mente de la Península; no obstante, se contó con una representación tie Francia, Portugal 
y la Unión Soviética. Las ciudades representadas con mis de 5 congresistas fueron, des- 
pués de Barcelona y de Madrid, Granada, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, 
Vitoria y Zaragoza. 
Por 10 que se refiere a las distintas lineas de trabajo y especialistas varios, representa- 
dos por 10s participantes, fueron: geógrafos, biólogos, ecólogos, hidrólogos, geólogos, eda- 
fólogos, climatólogos, meteorólogos, paisajistas técnicos, arquitectos, técnicos en medio 
ambiente, ingenieros de montes, de caminos, canales y puertos, agrónomos, técnicos 
agricolas y especialistas varios en didactica acerca del paisaje y medio ambiente. 
Antes de la realización del Congreso fueron publicadas las comunicaciones en dos 
volumenes, de 563 páginas en total, 10 que facilitó en gran manera el trabajo de presenta- 
ción de las comunicaciones y estimulo sin duda la participación. 
En estos momentos se está preparando la publicación de un tercer volumen, en el que 
se recogerán básicamente las conferencias y las conclusiones del Congreso. Su aparición 
está prevista para finales del próximo año 199 1. 
